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Construcción participativa del perfil histórico de un territorio  
Experiencia en Balalaica, subcorredor biológico en Costa Rica 
 
Eychène, C.; Fuentes, M.; Fallot, A. /  CIRAD-GREEN y CATIE-CCC  / abigail.fallot@cirad.fr 
Introducción: los cambios y sus amenazas 
En el Corredor Biológico Volcánico Central -Talamanca (CBVCT) en Costa Rica, los 
cambios de uso del suelo de café bajo sombra a caña, amenazan la conectividad. El 
fenómeno ocurre particularmente el subcorredor Balalaica, territorio también afectado 
por deslizamientos y por la disminución de sus recursos hídricos.  
El cambio climático agudizara probablemente esos problemas.  
 
agroforestry systems 
with perennial crops 
Objetivo: entender las dinámicas  
Frente a las amenazas identificadas, la capacidad de respuesta de los 
actores del territorio depende de su entendimiento de las dinámicas 
subyacentes y de los futuros posibles. 
Para facilitar esa comprensión y permitir debates al respecto, se construyó 
un perfil histórico del subcorredor Balalaica.  
Metodología, a partir de la guía “Resilience Assessment” 
A partir de una línea de tiempo de eventos ocurridos a las tres escalas, del 
territorio (meso), del país (macro), y de las fincas (micro), identificamos 
efectos inter-escalas, y caracterizamos fases sucesivas de desarrollo   
Resultados 
Los primeros resultados del perfil histórico de 1910 a 2010 se 
basaron en una revisión extensa de literatura. Se presentaron 
en un taller con los actores del territorio quienes realizaron una 


















Mapa de ubicación del subcorredor Balalaica en el CBVCT
Mapa elaborado por: C. Eychène
Simbología
! Pueblos de referencia
Otros pueblos
Carretera asfaltada
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1.1 Identificación
problemas claves




2.1 El ciclo adaptativo
2.2 Estados del sistema múltiples
Pasados         
Deseabilidad
Futuros  























Parcelas de caña y café en Balalaica. Foto Coline Eychène, 26/06/2013 
Trabajo grupal. Foto Abigail Fallot 
Presentación resultado grupo 3. Foto AF 
Gracias 
A todos los participantes por su interés y 
aportes durante el taller y las entrevistas 
Desarrollo del nálisis con particip ción   
El perfil histórico 
permite revelar de 
manera concreta 
los efectos cíclicos. 
Ciclo adaptativo, 
según el enfoque 
de Resiliencia:  
El perfil histórico destaca los efectos combinados que tuvieron las crisis 
recurrentes del café y nuevas reglamentaciones nacionales. Indujeron 
cambios a la escala de la fincas marcados por creaciones y quiebres de 
beneficios e ingenios, generando a su vez cambios de estado a la escala 
de Balalaica, por efectos de agregación o de restructuración.  
Deja vislumbrar diferentes estados futuros (“Nuevas producciones 
agrícolas”; “Agroecología”;  “Proteger e intensificar”; “Reforestación no 
sostenible”; “Puerta del Caribe”); según el énfasis de una posible 
respuesta concertada a las amenazas percibidas.  
Un perfil histórico puede así servir como base para elaborar y evaluar 
escenarios entendibles por los diferentes actores del territorio.   
Ferrocarril
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Ganadería (leche + carne) 
mal manejada
Pluriactividad y turismo rural
Explotaciones < 5 ha poco rentables, 
descuido del café, pluriactividad
Políticas ambientales
Grandes    explotaciones 
familiares, capital extranjero 
Cultivos     industriales
café      y caña
Neoliberalismo Ajustes
1998: caída precios café
caída 
precios 
café 1996: nueva Ley     forestal 7575
Deconstrucción socioeconómica 
y ecológica, 
desarrollo y tropiezo del turismo 
Cortar y sembrar: 
































caída precios cacao y café
cambio políticas bancarias














Parcelación y repartición 
























Gran tala en la fila 
de Chitaría
1981: llegada de la 
familia Yosdani 
(capital Iraní),
Se seca la laguna




pesar de un mal 
manejo ganadero 






Quiebra de varios beneficios de 
café, desempleo, migración
Buena época Activación 
económica




aumento área en 
caña
1999: se estabiliza 
tasa de cambio 
dólar/colón
1989: Quiebra 
fincas de los 
Iraníes => 
desocupación
1991: caida precios café
1991-1992: carretera Zurquí





















Atino (desempleo en 
La Suiza y Tuis)
1994: cierre línea de tren
